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виправдано з урахуванням оперативного характеру володільницького захисту 
як його найважливішої властивості [2, с. 162]. Ми підтримуємо зазначену 
позицію і вважаємо за доцільне встановити для володільницьких позовів 
спеціальний строк позовної давності тривалістю в один рік, як це має місце в 
німецькому та швейцарському законодавствах. 
Таким чином, правові підстави для захисту фактичного володіння встано-
влені ст. 400 ЦК України. Проте на сьогоднішній день, не дивлячись на ефек-
тивність посесорного захисту володіння, добросовісними володільцями позови 
про витребування нерухомого майна до недобросовісних володільців практич-
но не пред’являються. На наш погляд, це пояснюється тим, що, по-перше, ін-
ститут посесорного захисту володіння є новим для українського правового 
поля, по-друге, зазначений інститут є досить суперечливим та обмеженим у 
порівнянні з класичним посесорним захистом, який був відомий з часів Римсь-
кої імперії. Проте, після внесення відповідних змін до норм ЦК України, які 
регулюють відносини щодо володіння, фактичне володіння має отримати на-
дійний захист за допомогою посесорного позову, що прискорить вирішення 
спорів, які виникають при порушенні речових прав на нерухоме майно.  
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СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ЯК ОБ’ЄКТ  
ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 
У червні 2021 р. будемо святкувати 25-річчя прийняття Конституції Укра-
їни від 28 червня 1996 р., стаття 51 якої проголошує, що сім’я, дитинство, ма-
теринство і батьківство охороняються державою. Конституційні положення 
щодо охорони дитинства знайшли свій подальший розвиток і в національному 
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законодавстві. Зокрема, згідно з частинами 1–4 ст. 5 Сімейного кодексу Укра-
їни від 10 січня 2002 р. держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, бать-
ківство, створює умови для зміцнення сім’ї. Держава створює людині умови для 
материнства та батьківства, забезпечує охорону прав матері та батька, матеріаль-
но і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. Держава забез-
печує пріоритет сімейного виховання дитини. Держава бере під свою охорону 
кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування. 
Отже, сімейне виховання дитини є особливим об’єктом правової охоро-
ни з боку держави. У той же час, незважаючи на значну кількість норматив-
но-правових актів у сфері виховання дитини, деякі положення законодавства 
щодо забезпечення пріоритету сімейного виховання дитини залишаються 
неврегульованими.  
Станом на 31 грудня 2019 р. в Україні нараховувалось 7 241 261 дитина. 
Щороку набувають статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківсько-
го піклування, 10 тисяч дітей [1]. На кінець 2019 р. на обліку дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувало 70 тисяч дітей. 
Попри зменшення кількості таких дітей, їхня частка серед загальної чисель-
ності дитячого населення не змінюється упродовж останніх років [2, с. 4]. 
Варто зазначити, що в Україні функціонує система інституційного до-
гляду та виховання дітей, якою передбачено існування різноманітних закла-
дів, зокрема загальноосвітніх шкіл-інтернатів, інтернатів, будинків дитини, 
дитячих будинків, дитячих будинків-інтернатів тощо.  
Розвиваються й сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, проте, на жаль, не всі діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування, забезпечені саме сімейним вихованням. 
Загалом сімейними формами виховання охоплено понад 64 тисячі дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 91,4 % від загаль-
ної кількості таких дітей. Так, станом на 31 грудня 2019 р. в Україні функціо-
нували 1 153 дитячі будинки сімейного типу та 3 347 прийомних сімей, в яких 
виховується 14 056 дітей. У сім’ях опікунів, піклувальників виховується біль-
ше 50 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [1]. 
У Національній стратегії реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей на 2017–2026 роки зазначається, що курс України на єв-
ропейську інтеграцію вимагає перегляду пріоритетів державної політики у 
сфері охорони дитинства, впровадження успішних підходів із світової прак-
тики захисту прав дітей, які базуються на забезпеченні прав і найкращих 
інтересів дитини, спрямовуються на підтримку сім’ї, створення умов для 
виховання та розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближе-
ному до сімейного. Міжнародний досвід свідчить, що під час реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей особливу увагу необхід-
но приділяти розвитку альтернативних форм догляду за дітьми, які з певних 
причин не можуть проживати з біологічними батьками (встановлення опіки 
та піклування, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, 
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патронатні сім’ї, дитячі заклади з умовами проживання, наближеними до 
сімейних, у яких одночасно перебуває не більше ніж 15 дітей [3]. 
Пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, залишається усиновлення. Правові відносини з усиновлення 
дитини врегульовано СК України, Європейською конвенцією про усиновлення 
дітей (переглянутою) від 27 листопада 2008 р., проте досі Україна не приєдналася 
до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усинов-
лення 1993 р., до якої приєдналися майже 100 держав світу. Положення цієї Кон-
венції спрямовані на створення правового механізму легального усиновлення дітей 
іноземними громадянами, що є вкрай актуальним для України, особливо в умовах 
проведення антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил.  
Варто зазначити, що усиновлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, на сьогодні в Україні відбувається в умовах максима-
льної відкритості, прозорості порядку усиновлення, встановлення жорстких 
вимог до усиновлювачів, мінімізації корупційних ризиків у процедурі усино-
влення з метою забезпечення найкращих інтересів дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, та забезпечення їх сімейним вихованням. 
Досить гостро стоїть в Україні й питання виховання та захисту прав ди-
тини, яка перебуває в складних життєвих обставинах. На сьогодні патронат 
над дитиною вже недоцільно відносити до сімейних форм виховання дітей-
сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Патронат над дитиною 
визначається як тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї 
патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або ін-
шими законними представниками складних життєвих обставин. Сім’я патро-
натного вихователя – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, 
яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного 
вихователя на професійній основі (частини 1–2 ст. 252 СК України).  
Станом на 1 січня 2020 р. в Україні функціонувала 121 сім’я патронат-
них вихователів, до якої влаштовано 510 дітей. Із січня 2020 р. збільшено 
соціальну допомогу з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів на утримання дитини в 
сім’ї патронатного вихователя та з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів на утри-
мання дитини з інвалідністю [1].  
Убачається, що в зв’язку з тим, що до сім’ї патронатного вихователя 
влаштовується дитина, яка перебуває в складних життєвих обставинах, а не 
дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, відносини з 
патронату над дитиною є квазісімейними відносинами, зважаючи на те, що 
патронатний вихователь виконує свої обов’язки на професійній основі, тер-
мін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не може перевищу-
вати трьох місяців.  
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що сімейне виховання дитини 
як об’єкт правової охорони потребує постійної уваги з боку законодавця.  
З метою забезпечення пріоритету сімейного виховання дитини-сироти і ди-
тини, позбавленої батьківського піклування, Україні доцільно приєднатися до  
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Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного уси-
новлення 1993 р., розвивати сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, реформуючи систему інституційного 
догляду та виховання дітей. 
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ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ОБ’ЄКТІВ 
Відповідно до п. 6 ч.1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(надалі Закону), договір про закупівлю – господарський договір, що уклада-
ється між замовником і учасником за результатами проведення процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, вико-
нання робіт або придбання товару. Також ч. 1 ст. 41 Закону передбачає, що 
договір про закупівлю укладається відповідно до норм ЦК України та ГК 
України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Таке визначення 
одразу підпадає під критичний аналіз тому, що: 
По перше, зовсім не зрозуміле співвідношення рівня загального та спеці-
ального регулювання. Тобто договір про закупівлю це в першу чергу госпо-
дарський договір, що спочатку укладається відповідно до норм ЦК України, а 
вже потім ГК України  
По друге, ГК України не містить легального визначення господарського 
договору, тому словосполучення «договір про закупівлю – господарський 
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